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Resumen 
El proyecto es un estudio de investigación sobre los hechos, acontecimientos y cambios que 
ha tenido el municipio de San Gil, en especial en las empresas existentes, en el momento que se 
inauguró el Centro Comercial “El Puente”. Cómo ha sido la transformación urbanística y 
comercial; y los cambios que han tenido, la sociedad sangileña, en los últimos tres años y su 
incidencia frente a la pandemia, debido al COVID-19. Para lo cual se realizó la debida 
recolección de información, a través de una encuesta, que fue aplicada a las empresas ubicadas 
en la zona céntrica y las ubicadas dentro del Centro Comercial. Se logró identificar que con la 
apertura del Centro Comercial, algunos negocios sintieron que no estaban preparados para 
competir con calidad y diversidad de los productos y servicios. Sin embargo, ha sido un gran 
atrayente para aumentar el flujo de compradores, a nivel municipal, lo cual ha beneficiado las 
dos partes, se evidencio que los locales del centro de san gil siguen siendo más privilegiados por 
su ubicación, por lo tanto, se han visto en la obligación de mejorar estrategias de mercadeo para 
seguir en la competencia. 
Palabras claves: Centro Comercial, Covid-19, Impacto Cultural, Impacto económico, 
Impacto Social, Pymes. 
 
Abstract  
The project is a research study on the facts, events and changes that the municipality of San 
Gil has had, especially in the existing companies, at the time the "El Puente" Shopping Center 
was inaugurated. How the urban and commercial transformation has been; and the changes that 
Sangileña society has had in the last three years and its incidence in the face of the pandemic, 
due to COVID-19. For which the proper collection of information was carried out, through a 
survey, which was applied to companies located in the downtown area and those located within 
the Shopping Center. It was possible to identify that with the opening of the Shopping Center, 
some of the commercial premises located in the center had to be closed due to the novelty, 
quality and diversity of the products and services, as well as the high prices in the rental fees. 
However, it has been a great attraction to increase the flow of buyers. 




La apertura de un Centro Comercial o de cualquier unidad comercial, bajo el régimen de 
propiedad horizontal, origina cambios en la estructura urbanística de un municipio y por ende, 
contribuye al desarrollo económico, social y cultural de la comunidad. También trae 
consecuencias positivas y negativas para las empresas que funcionan en el sector, generando 
incertidumbre en la mente de sus propietarios. 
La apertura del centro Comercial, trae un conjunto de consecuencias que afecta a un entorno o 
ambiente social o natural. Por una parte el impacto social, que son las acciones que deben 
demostrar que han contribuido a cambios positivos y sostenibles en beneficio de la sociedad1 del 
municipio de San Gil. En cuanto al impacto cultural, hace referencia al conjunto de normas, 
creencias y valores que orientan el accionar de la empresa. Los líderes son las personas que 
                                                 
1 https://wealthmanagement.bnpparibas/e/es/expert-voices/social-impact.html 
tienen el poder de crearla, modificarla y hasta destruirla y por último el impacto económico, que 
es el choque, efecto, huella o golpe que nos deja alguna noticia, suceso, disposición o catástrofe 
en la economía ya sea familiar, local, regional o nacional, es decir, que afecta el bolsillo propio, 
de una sociedad o del erario público, influyendo ya sea de manera negativa o positivamente2. 
El municipio de San Gil, ha sido fuente de inversión para los empresarios en los últimos años 
y con la inauguración del Centro Comercial “EL PUENTE”, y el aumento de los sitios turísticos, 
el desarrollo económico del municipio ha sido evidente. Se ha convertido en un punto estratégico 
para la visita de un gran volumen de población, ya sea como curiosos o a realizar otras 
actividades, como compras, transacciones y de turismo. Todo ese desarrollo, ha generado 
incertidumbre en la mente de los propietarios de las Empresas que ya existían en el municipio. 
El municipio de San Gil3, es reconocido desde el 2004, como la capital turística de Santander, 
está ubicada entre Bucaramanga, capital del departamento de Santander y Bogotá, capital del 
país, con un belleza natural y arquitectónica que le permite ofrecer productos turísticos 
inigualables, especialmente en deportes extremos tanto en agua, tierra y aire gracias a su 
geografía. Está ubicado estratégicamente en el sistema de comunicaciones de Santander, lo que 
le ha permitido un notable desarrollo y una actividad económica de gran crecimiento, ya que 
posee una actividad industrial aventajada y es eje del comercio. Posee una enorme infraestructura 
hotelera, fabricas, comercio, 2 centros comerciales, empresas de cordelería, molinos, trilladoras, 
establecimientos de diversión, medios de transporte óptimos.  
Para el presente análisis se determinó, a través de un sondeo en el centro del municipio de San 
Gil, entre las carreras 9 y 11 y calles 15 a la 10, donde se encontraron 346 pymes y en el centro 
comercial hay 83; dedicadas a diferentes actividades, ventas de bienes y servicios. 
                                                 
2 https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101129150624AAPSR5a 
3 (ALCALDÍA DE SAN GIL. 2015. MUNICIPIO DE SAN GIL. Generalidades del Municipio. [En línea] ) 
Por tanto, se tiene como objetivo evaluar el impacto generado por la apertura del centro 
comercial “EL PUENTE”, identificando los aspectos negativos y positivos que traen éste 
fenómeno, en los últimos tres años y la incidencia por la emergencia sanitaria por el COVID-19, 
en las pymes del municipio de San Gil,  Santander. 
Las anteriores características le han permitido al municipio, ser un gran atractivo para 
empresarios, como es el caso del Centro comercial “EL PUENTE”, inaugurado en el año 2014, 
con una majestuosa infraestructura innovadora y dinámica, dotada de locales comerciales, 
plazoleta de comidas, cinemas, juegos infantiles y muchas atracciones más, ofreciendo productos 
y servicios para toda la población sangileña y municipios aledaños.  
El impacto que el Centro comercial puede ejercer en su entorno depende de su ubicación, la 
cual para este caso, se encuentra en una zona estratégica, convirtiéndose en una gran ventaja 
frente a los demás. Con la apertura del Centro Comercial, también vino progreso, aumento de 
flujo de personas y productos novedosos para el municipio de San Gil,  que sin duda, ubicó el 
municipio en una posición más ventajosa frente a las poblaciones vecinas. 
Por lo anterior, y sustentados en la recolección de información se determinó el impacto que ha 
traído al comercio de San Gil, el Centro Comercial y la llegada de la Pandemia al país, en el mes 
de marzo del presente año,  para lo cual se tuvo como fuentes primarias, por una parte, las 
empresas ubicadas en la zona céntrica del municipio y por otra parte, las empresas que fueron 
creadas y trasladadas al Centro Comercial “El Puente”. Dicho impacto, está enmarcado bajo el 
ámbito social, económico, cultural y de emergencia sanitaria del municipio de San Gil, 
Santander.  
Justificados en la oportunidad de ofrecerles a los empresarios independientes, un documento 
analítico con las variables cualitativas y cuantitativas sobre lo positivo y negativo de la apertura 
del Centro Comercial, con el fin de buscar alternativas de solución para encontrar un equilibrio 
social y económico. Además podrá ser un apoyo, en la creación de estrategias, análisis y estudios 
sobre el impacto que trae el funcionamiento o llegada de nuevos competidores, para estar 
preparado a los cambios a que se deben enfrentar para mantenerse en el mercado. 
¿A través de una evaluación y análisis se puede determinar el impacto que ha generado la 
apertura del centro comercial “EL PUENTE” en las pymes, en los últimos tres años, del 
municipio de San Gil, Santander? 
 
Materiales y Métodos 
Tipo de Estudio. La investigación es a nivel descriptiva, permite a través del diagnóstico y 
descripción de los elementos del análisis la recopilación de datos, identificar el impacto causado 
por el funcionamiento del Centro Comercial “EL PUENTE”, en los últimos tres años. Es una 
investigación que está basada en el trabajo de campo, a través del cual se realiza el sondeo de las 
empresas pertenecientes a las PYMES, que hacen parte del objeto de estudio. 
Método de investigación. La  metodología a utilizar es la cuantitativa, porque está basada en 
recolección de datos y la sistematización de la información a través de la encuesta aplicada a las 
Pymes, con el fin de analizar los fenómenos que se originaron con la apertura del centro 
Comercial.  
Población. Para determinar la población se realizó un sondeo en el centro del municipio de 
San Gil, entre las carreras 9 y 11 y calles 15 a la 10, donde se encontró 346 pymes y en el centro 
comercial hay 83 empresas. Con base a la información anterior se aplicó la fórmula para 




Para determinar la muestra, se tuvo en cuenta la fórmula de población finita, determinada en 
dos grupos de empresas.  
Tabla 1. Ficha técnica, Marco Metodológico 
Características Encuestas 
Universo Las Pymes del centro del municipio de San Gil y las ubicadas en el centro comercial 
“El Puente” 
Ámbito geográfico Las Pymes del municipio de San Gil, Santander 
Tamaño de la población  N1 = 346 
 N2 =  83 
Tamaño de la muestra 
n =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁





0,12(346 − 1) + 1,642(0,5)(0,5)
 
             n = 56 
n2 =
1,642 (0,5)(0,5)(83)
0,12(83 − 1) + 1,642(0,5)(0,5)
 
              n = 37    
Error de la muestra 10% 
Nivel de confianza Z= Nivel de confianza (90%) 
p= Probabilidad de éxito (50%) y q= Probabilidad de fracaso (50%) 
Método de recolección de 
información 
Encuesta personalizada y telefónica 
Entrevista y la observación 
Fecha de trabajo de campo Febrero a mayo de 2020 
 
Resultados 
Se realizaron dos tipos de Encuesta, una aplicada a los propietarios de las empresas del sector 
Centro del municipio de San Gil y la otra aplicada a los propietarios de los locales del Centro 
Comercial “El Puente”. 
Tipo de empresa o negocio 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que los almacenes de ropa son los que más 
sobresalen con un 25% y 24%, le sigue con un 21% y 29.7%, las comidas, los cuales son 
distribuidos de una forma muy similar en los dos campos, mientras que los supermercados y 
jugueterías hacen menos presencia en el centro comercial con un 3%. Se puede concluir que hay 
variedad de empresas dedicadas a diferentes actividades comerciales, satisfaciendo las 
necesidades de la población.  
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De acuerdo a los resultados, el 79%, de los encuestados, con la apertura del Centro Comercial 
han logrado mantener su planta de personal, sin embargo, el 21%, ha tenido que despedir a 
alguno de sus empleados, lo que evidencia que con el Centro Comercial, el comercio para las 
empresas existentes, ha sido una pequeña amenaza, mientras que el 89% de los encuestados en el 
centro comercial manifestaron que hasta ahora se ha mantenido los empleados, mientras que el 
11%, han tenido que despedir alguno, sin embargo, éste fenómeno, puede suceder por la crisis 
económica por la que está pasando el país. 
 
¿Han disminuido sus utilidades anuales en comparación con los años anteriores a la apertura 




Para el 61%, de las empresas encuestadas, las utilidades bajaron considerablemente, con la 
apertura del Centro Comercial, mientras que el 39%, las utilidades se le mantuvieron. Sin 
embargo, un factor muy relevante que ha influido en la disminución de las utilidades es la 














































Las Pymes del centro de San Gil, según lo encuestado, manifiestan que, con la apertura del 
Centro Comercial, tuvieron que recurrir al diseño de estrategias para lograr mantenerse en el 
mercado, de acuerdo a los resultados el 34%, de los encuestados, utilizan las promociones para el 
aumento de las ventas y continuar con el mercado. Con el 29% a la rebaja de precios, el 7% 
aumentaron los horarios y el 5% a publicidad. Sin embargo, el 25%, siguieron con las mismas 
políticas de comercialización. 
 






















Estrategias para mejorar ventas
Centro de San gil
 
Según los resultados encontrados, en lo indagado a comerciantes del sector céntrico de San 
Gil, el 70%, manifiestan que no es una oportunidad, al contrario creen que es una amenaza y una 
competencia fuerte. Por otra parte, el 30%, considera que lo que trajo la apertura del centro 
Comercial “El Puente”, es bueno, porque a raíz de ello, se mejoró la calidad, hubo generación de 
empleo, aumento de ingresos y se hizo más competitivas las empresas, mejorando la calidad del 
servicio. 
Discusión 
Los empresarios de las pymes del centro deberían aprovechar esa ubicación estratégica (su 
localización el en centro histórico representa un valor agregado para todos estos 
establecimientos), para entrar a competir con más fuerza con las pymes ubicadas dentro del 
centro comercial ya que la ventaja de éstas últimas son su elegancia y comodidad. Desde el 
punto de vista empresarial sería importante que revaluaran el diseño y distribución de sus 
espacios para efectos de potenciar la atracción no solo del lugar sino de sus productos y siempre 
pensando en el consumidor 
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Sector centro San Gil
También exigir a los propietarios de establecimientos de comercio el mantenimiento y 
conservación de los locales comerciales, para que sean atractivos y elegantes. Así mismo se 
recomienda que entre los comerciantes y propietarios de los locales, se establezcan políticas de 
precios en los cánones de arrendamiento, que sean más bajos, para incentivar aún más el 
comercio. 
Se propone establecer reglas y políticas claras para el precio de los cánones de arrendamiento, 
disminuirlos, mientras que pasa la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 
Conclusiones 
Se logró identificar los aspectos cualitativos de las dos zonas o áreas objetos de estudio. Para 
el caso de los locales ubicados dentro del Centro Comercial “El Puente”, se evidenció que la 
estructura física y administrativa se encuentra muy bien organizada, siendo un factor 
determinante para la venta de cualquier producto. Es elegante y tranquilo. Los precios de los 
productos son un poco más elevados y exclusivos para marcas reconocidas a nivel nacional. 
Mientras que las empresas ubicadas en centro del municipio de San Gil, en la zona comercial, 
tienen diversidad de productos y con precios de mayor accesibilidad al público en general. Las 
vías del sector son más transitables, factor que es positivo para los comerciantes, pero más 
expuesto a los robos y accidentes.  
La reducción de las utilidades en los establecimientos de comercio del sector centro, se ha 
originado por la competencia fuerte de la apertura del Centro Comercial “El Puente” y los altos 
cánones de arrendamiento de los locales comerciales, los costos elevados, impiden sostener una 
empresa y más cuando el capital de trabajo es reducido. Muchas de las empresas que cerraron 
sus instalaciones debido a la emergencia sanitaria por la que está atravesando el mundo. 
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